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【方法】2003 年から 2015 年のロシア及びハバロフスク
の乳児死亡率についてデータを得て、わが国及び新潟県に
おける人口動態統計を比較した。また、同様に 2013 年か
ら 2016 年の 4 年間の新生児死亡率も比較した。 
併せて 0 歳から 17 歳までの人口比率をハバロフスク






度は新潟が 180.44 人/㎢、ハバロフスクは 1.69 人/㎢と
大幅に異なっている。 
図 1 は 2003 年から 2015 年までの乳児死亡率の推移を
日本と新潟、ロシアとハバロフスクを比較したものである。 
2003 年には、日本が 3 人に対し、ロシア全体は 12.4 人、
ハバロフスクは 15.6 人であったものが、2015 年のそれは
1.9 人、6.5 人、6.4 人になっている。この間ハバロフスク
の乳児死亡率の減少が著しい。 
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図1.日本・新潟・ロシア・ハバロフスクの乳児死亡率の推移
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図2. 0歳～17歳の人口比率
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